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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETÍN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna-
d6n, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA T O D O S L O S DÍAS 
E X C E P T O LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año, 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos de Tuzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se haii de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abril de 1859). 
S U M A R I O 
Ministerio d é A g r i c u l t u r a 
DECRETO sobre mora to r i a de pago a 
M agricultores de Créd i to A g r í c o l a . 
Admin i s t rac ión P r o v i n c i a l 
Diputación p r o v i n c i a l de L e ó n . -
Círcu/ares. 
servicio Nacional de l T r i g o de l a 
Kovmcia de L e ó n . — C i > c u / a r . 
lsl"lo Forestal de L e ó n . — S u b a s t a s 
S u e de Intendencia de L e ó n . -
J í sMn-?dmi r i i s t r a t iva de H o s p i t a -
e s ^ i l i t a r e s d e A s t ü r i a s . - A n l i n c / o . 
. jUmin i s t rac ión ae J u s t i c i a 
^ J u z g a d o s . 
Jade emplazamiento. 
^ m r t ^ a r e s . 
^ O J E J B Ü C O Ü R A 
C ^ t o r e ^ í 8 que c o n c e d e a los 
C e 1937 . Cret0 de 31 D i c i e m -
S^risen r e l a c i ó n c o n sns d e u -
^ H a c e r s e P a r t i c u l a r o b a n c a r i o , 
^ t e n s i v a s a las ope-
c iones de C r é d i t o A g r í c o l a p o r el 
c a r á c t e r m i s m o de este s e r v i c i o . E n 
c o n s e c u e n c i a , a p ropues ta de l M i n i s -
t r a de A g r i c u l t u r a , y p r e v i a de l ibe -
r a c i ó n d e l Conse jo de M i n i s t r o s , 
D I S P O N G O : 
A r t i c u l o p r imero . — L o s deudores a l 
S e r v i c i o N a c i o n a l de C r é d i t o A g r í -
c o l a p o r p r é s t a m o s v e n c i d o s y n o 
re in tegrados , q u e d a n o b l i g a d o s a 
p i e sen t a r u n a d e c l a r a c i ó n d i r i g i d a 
a l M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a , en l a 
que h a r á n cons tar : n ú m e r o d e l p r é s -
t a m o , c lase d e l m i s m o , c u a n t í a , fe-
chas de su c o n c e s i ó n y v e n c i m i e n t o , 
y c a n t i d a d e s entregadas a c u e n t a . 
L a s d e c l a r a c i o n e s h a n de ser pre-
sentadas antes d e l d í a 31 de O c t u b r e 
de 1938, p o r los pres ta ta r ios que se 
encon t r a sen en l a z o n a N a c i o n a l , y 
en e l p l a z o de dos meses, a p a r t i r de 
su en t r ada en l a m i s m a , p o r los que 
se encon t r a sen en l a fecha de p r o -
m u l g a c i ó n de este Decre to en t e r r i -
t o r i o n o l i b e r a d o . 
L o s deudores que n o presenten 
estas d e c l a r a c i o n e s , q u e d a r á n e x c l u í -
dos de los benef ic ios que se c o n c e -
d e n en los a r t í c u l o s s iguientes . 
A r t i c u l o segundo. — L a C o m i s i ó n 
E j e c u t i v a d e l C r é d i t o A g r í c o l a , que -
d a a u t o r i z a d a p a r a c o n c e d e r p r ó r r o -
gas, a todos los deudores que j u s t i f i -
c a d a m e n t e l a s o l i c i t e n , y p a r a f rac-
c i o n a r e l r e in tegro de p r i n c i p a l e 
intereses en p l azos que no e x c e d a n 
de c u a t r o a n u a l i d a d e s , a p a r t i r d e l 
a ñ o co r r i en t e y que finalizarán e n 
31 de D i c i e m b r e de 1941. A s i m i s m o 
se a u t o r i z a a d i c h a C o m i s i ó n p a r a 
es tablecer las c o n d i c i o n e s en q u e 
d i c h a s m o r a t o r i a s o f r a c c i o n a m i e n -
tos h a n de ser c o n c e d i d o s . 
A r t i c u l o tercero,—Los p r o c e d i m i e n -
tos de a p r e m i o que se s i gan a c t u a l -
men te p o r los R e c a u d a d o r e s de H a -
c i e n d a , c o n t r a deudores a l S e r v i c i o 
N a c i o n a l de C r é d i t o A g r í c o l a , q u e -
d a r á n en suspenso a p e t i c i ó n d e l 
d e u d o r , s i e m p r e que demues t r e h a -
be r s o l i c i t a d o l a p r ó r r o g a a que se 
refiere el a r t i c u l o an t e r i o r . 
L a C o m i s i ó n E j e c u t i v a d e l C r é d i t o 
A g r í c o l a , r e s o l v e r á estas s o l i c i t u d e s 
en e l p l a z o m á x i m o de tres meses , 
d a n d o c u e n t a d e l a c u e r d o r e c a í d o a 
los R e c a u d a d o r e s de H a c i e n d a . 
A s í l o d i s p o n g o po r este D e c r e t o , 
d a d o e n B u r g o s a tres de S e p t i e m b r e 
de m i l novec ien tos t r e in t a y o c h o . — 
III A ñ o T r i u n f a l . 
FRANCISCO FRANCO 
E l Ministro de Agricultura, 
R a i m u n d o F e r n á n d e z Cuesta 
Administración provincial 
Diputación provincial de León 
COMISION G E S T O R A 
C I R C U L A R E S 
Ks ta C o m i s i ó n , en s e s i ó n de 9 d e l 
co r r i en te , a c o r d ó a m p l i a r , has ta el 
d í a 26 de l . corriente, a las 13 horas, e\ 
p l a z o de p r e s e n t a c i ó n de i n s t a n c i a s 
a l C o n c u r s o a n u n c i a d o de B e c a s 
p a r a Semina r i s t a s , y c o m p l e t a r do -
c u m e n t o s y re in tegros que fa l t an a 
a l g u n a s de las presentadas . 
L o que se p u b l i c a en este p e r i ó d i -
co o l i c i a l , p a r a g e n e r a l c o n o c i -
m i e n t o . 
L e ó n , 12 de S e p t i e m b r e de 1938.— 
III A ñ o T r i u n f a l . — E l P re s iden te , 
R a i m u n d o R. d e l V a l l e . — E l Secre ta -
r i o , J o s é P e l á e z . 
o 
o o 
E s t a C o m i s i ó n , en s e s i ó n de 9 d e l 
co r r i en te , a c o r d ó a m p l i a r , ha s t a el 
d i a 26 del corriente, a las 13 horas, e l 
p l azo de p r e s e n t a c i ó n de i n s t a n c i a s 
a l C o n c u r s o a n u n c i a d o de Becas 
p a r a Pe r i to s M e r c a n t i l e s , y c o m p l e -
tar los d o c u m e n t o s que fa l tan a a l -
gunas de tas presentadas . 
L o que se p u b l i c a en este p e r i ó -
d i c o o f i c i a l , pa r a genera l c o n o c i -
m i e n t o . 
L e ó n , 12 de S e p t i e m b r e de 1938.— 
III A ñ o T r i u n f a l . — E l P res iden te , 
R a i m u n d o R . del V a l l e . — E l Secre-
t a r io , J o s é P e l á e z . 
SERVICIO NACIONAL DEL TRIGO 
Jefatura Provincial de León 
C1 R G U L A R 
P a r a da r c u m p l i m i e n t o a lo d i s -
puesto en el a r t í c u l o 12 del D e -
creto d e l M i n i s t e r i o de A g r i c u l -
t u r a , de 17 de J u n i o pasado , en 
lo referente a s u m i n i s t r o de s i m i e n -
tes se lecc ionadas , el S e r v i c i o N a c i o -
n a l de l T r i g o , a d m i t i r á d u r a n t e todo 
el presente mes las s o l i c i t u d e s que 
de s imien t e de t r igo les sean hechas 
po r los ag r i cu l to res , a c u y o fin h a 
d i c t a d o las s iguientes n o r m a s : 
1.a E n todos los A l m a c e n e s y O f i -
c i n a s de este S e r v i c i o , e s t a r á n a d i s -
p o s i c i ó n de los c u l t i v a d o r e s de t r igo, 
i m p r e s o s adecuados p a r a s o l i c i t a r 
s i m i e n t e s e l e c c i o n a d a , 
2.a E n d i c h a s s o l i c i t u d e s se ha 
de h a c e r cons ta r c l a r a m e n t e la va -
r i e d a d de tr igo que se desea, a s í 
c o m o la c a n t i d a d y f o r m a de pago. 
8.a E n c u a n t o se refiere a f o r m a 
de pago, p o d r á ser a c a m b i o po r 
c a n t i d a d i g u a l de l t r igo cosechado , 
o en m e t á l i c o a l c o n t a d o , s i e n d o el 
p r e c i o , en este ú l t i m o caso, el de 
tasa en e l mes de la o p e r a c i ó n d e l 
t r i go empedrado , ' que es el m á s or-
d i n a r i a m e n t e c u l t i v a d o en l a p r o -
v i n c i a . 
4.a E l p l a z o de a d m i s i ó n de estas 
s o l i c i t u d e s t e r m i n a el ú l t i m o d í a de l 
presente mes de Sep t i embre . 
E s t a Je fa tu ra , a l h a c e r p ú b l i c a s las 
n o r m a s anter iores , h a de h a c e r re-
sa l ta r e l t rato de favor que p a r a el 
c u l t i v a d o r supone el f a c i l i t a r l e t r i -
gos selectos, desp lazados en su c a s i 
t o t a l i d a d de otras p r o v i n c i a s , d o n d e 
s o n a d q u i r i d o s c o n sobrep rec ios 
de 3,50 pts. a 5,00 pts., sobre l a tasa 
de c a d a v a r i e d a d , s i m p l e m e n t e a 
c a m b i o p o r t r igo co r r i en t e , o a ' pre-
c i o de l m á s gene ra lmen te c u l t i v a d o 
en esta p r o v i n c i a . 
A l m i s m o t i e m p o , se p e r m i t e a c o n -
sejar a los c u l t i v a d o r e s de v a r i e d a -
des de t r igo degeneradas , de escasa 
p r o d u c c i ó n y de p o c a e s t i m a en e l 
m e r c a d o , el a b a n d o n o de l c u l t i v o de 
estos t r igos , s o l i c i t a n d o l a s v a r i e d a -
des m á s adecuadas p a r a l a sus t i tu -
c i ó n , a c u d i e n d o , en caso de duda^ 
a l a S e c c i ó n A g r o n ó m i c a , d o n d e per-
s o n a l t é c n i c o le p u e d a asesorar , o 
a c u a l q u i e r f u n c i o n a r i o de este Ser-
v i c i o , que le i n d i c a r á las v a r i e d a d e s 
de t r igo que se c u l t i v a n c o n é x i t o en 
la C o m a r c a , p a r a que le p u e d a ser-
v i r de o r i e n t a c i ó n a d e c u a d a . 
L e ó n , (5 de S e p t i e m b r e de 1938.— 
III A ñ o T r i u n f a l . — E l Jefe p r o v i n -
c i a l , J e s ú s G i l B l a n c o ; 
T r a m o 3 á r b o l . 
desa r ra igado y var ios ¡ r h i^6'1100 
zas apeadas po r el Ejército0 y pie-
b i c a n 9 metros c ú b i c o s ' ^ c ^ 
E l que ^ u l t e rematante d.K 
ingresa) en l a HabilitaciAn 
t r i to ( O . M , de 4 de D ^ e ^ 
1934) l a c a n t i d a d de 102,3o ^ 
pa ra i n d e , m u i z a c i ó n del m Pesetas 
el i m p o r t e d e l presente a n a n ^ 1 ' y 
h i e n d o sujetarse a las COh(,¡ 0; de-
p u b l i c a d a s en el HOLKTIN OK!01'^  
d e l 9 de O c í u b r e de 1937 ^ L 
L e ó n , 8 de Septiembre de 193-
E l Ingen ie ro Jefe, L u i s Arias 
N ú m . 538.-21,75 ptas. 
o , • • I 
o o 
E l d í a 26 de los corrientes y hora 
de las d i ez de l a m a ñ a n a se celebra-
r á en l a C a s a Concejo del pueblo de 
C r é m e n e s l a subasta de 45 metros 
c ú b i c o s de madera procedente de 
i n c e n d i o , d e l monte n ú m 575 del 
C a t á l o g o y de l a pertenencia del pue-
b l o de C r é m e n e s , bajo el tipo de ta-
s a c i ó n de 630 pesetas. 
E l que resulte rematante deberá 
i ng re sa r en lá H a b i l i t a c i ó n del Dis-
t r i t o ( O r d e n M i n i s t e r i a l del 4 de Di-
c i e m b r e de 1934) la cantidad de 63 
pesetas p a r a indemnizaciones del 
p e r s o n a l , y el impor te del presente 
a n u n c i o ; deb i endo sujetarse a las 
e o n d i c i o n e s pub l i cadas en el BOLE-
TÍN OFICIAL d e l 9 de Octubre de 1937. 
L e ó n , 8 de Sept iembre de 1938-
T e r c e r A ñ o T r i u n f a l . — E l ingeniero 
Jefe, L u i s A r i a s . 
N ú m . 539-15,75 ptas. 
Distrito Forestal de León 
S U B A S T A S 
E l d í a 26 de S e p t i e m b r e d e l c o -
r r i en te a ñ o y h o r a de las d iez de l a 
m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en l a C a s a 
C o n c e j o d e l p u e b l o de P u e b l a de L i -
Uo l a subas ta de 66 met ros c ú b i c o s 
de m a d e r a de p i n o d e l m o n t e n ú -
m e r o 585 d e l C a t á l o g o , ba jo e l t i po 
de t a s a c i ó n de 1.325 pesetas. 
• Es te a p r o v e c h a m i e n t o se h a l l a 
d i s t r i b u i d o en l a s igu ien te fo rma : 
T r a m o 1.°, 34 á r b o l e s sanos y 5 
pun t i secos , que c u b i c a n 57 metros , 
PARQUE DE INTENDENCIA DE LEON 
A n u n c i o ^ 
Condiciones Técnico-económicas que 3 
de regir para la contratación de ^ 
raciones de pan necesarias para 
fuerzas de la Plaza de A s t o r g ^ 
- e s d e O c t u . ^ 
xlmos, según ordsn del &r. 
te Militar de la Octava Reg.on, * 
28 deAg0StÓÚ,tí;0 compra 
1;' E l ad judica tar io si- _ sú 
m e t e r á a l a elaboranJ,^ de! 
cuen ta y c o n sus Prof 0^ n .ae d1 
n u m e r o de racione^ de el dla 
r i amen te se le soliciten P 
s iguiente y en el 
que se cons ide ren ^ e c ^ laS ^ 
des t ino a las necesidad 
zas de d i c h a P l a z a . bÍTá la 
2.a E l contrat is ta s 
f OELEON 
^TTar ia de l P a r q u e de Inten-
León, d e v o l v i e n d o los sa-
cuvo peso se c o m p u t a r á 
l u i e n t e entrega de 700 g ramos 
^ ^ á x i m 0 de u n k i l 0 P o r exceP-
caCia saco v a c í o devuel to , 
'^'poi cada 100 k i l o g r a m o s de 
^ obligar11 a l con t ra t i s t a a 
^ a rSec:Qíno . r n í t i i m o 201'()00 ra -
'^dep911 de ^0() § r a m o s c a d a 
0,165 dos piezas que s e r á n r ecoho -
í6 diariamente, a p r e c i á n d o s e su 
t W o r el amaSad0-
' » Se obliga el cont ra t i s ta a l re> 
Amiento de h a r i n a que a , fin de 
pueda resultar c o n s u m i d a c o n 
"^ eso, hecho el ajuste de l a que ha -
varecibido y de las r a c i o n e s a e l l a 
Correspondientes que se e s t a b l e c e r á n 
la necesaria a n t e l a c i ó n , l o que 
servirá de base para e l pago de sus 
Rengos en la forma y c o n los des-
cuentos obligatorios y s i n p e r j u i c i o 
déla responsabilidad cons igu ien te 
üiiel caso de a d u l t e r a c i ó n o Fraude 
comprobado. 
,"),a Caso de c o n v e n i r r e a l i z a r el 
servicio por ges t ión d i r ec t a p o d r á 
rescindirse el contrato p r e v i o av i so 
anticipado de diez d í a s a l con t r a -
1 El Director del P a r q u e o su 
¡gado tendrá entrada l i b r e en los 
¡res de pan i f i cac ión y p o d r á ins -
peccionarlos, co r r ig i endo c u a l q u i e r 
jeficiencia que notare, e i m p o n i e n -
en su caso, las sanc iones co r re s - ' 
pondientés., 
Eas ofertas se h a r á n por el 
^ de las necesidades de s u m i n i s -
| * P c o m p r e n d e r á los meses a n -
u e n t e citados, y que se r e c i b í . 
leí lasta ías once horas d e l d í a 20 
k J en cíue se r e u n i r á l a J u n t a 
fornica. 
Tercer']? de S e P t i e m b í ' e de 1938.— 
i H a i f S 0 T r i u n f a l . - E l D i r e c t o r , 
G a r c í a V á r e l a . • 
Núm. 534 . -51 ,00 ptas. 
1,A^S^WARES DE ASTURUS 
S s a n A N H I X C I ( ) 
l ^ml eSÍa Jeratura a d q u i r i r 
f'lan.p t¡Ue a C o n t i n u a c i ó n se 
í ' ^ e s M ^ p , fteeesidades de los 
. N o ) S e .Itaresde G i j ó n , M i e r e s 
^ a n i l n l l í V 1 ^ por m e d i o d e l 
Cl0 a h's c-omerciatites 
e i n d u s t r i a l e s que deseen as i s t i r a i 
c o n c u r s o , que se c e l e b r a r á en esta 
Jefa tura , s i ta en el H o s p i t a l M i l i t a r 
de L a s Salesas, de esta P l a z a , a las 
once h o r a s d e l p r ó x i m o d í a 15. 
L o s ofertantes e x t e n d e r á n sus pro-
pos i c iones en p ape l se l l ado , y po-
d r á n c o n c u r s a r p o r u n a o m á s p l a -
zas, y t a m b i é n p o r a r t í c u l o s i nde -
pendientes , den t ro de c a d a p l a z a . 
L o s p l iegos de c o n d i c i o n e s t é c n i -
cas y legales^ e s t a r á n expuestos en 
esta Je fa tu ra todos los d í a s l a b o r a -
bles , de 10 a 12 y de 17 a 19. 
O v i e d o , 6 de S e p t i e m b r e de 1938 — 
III A ñ o T r i u n f a l . — E l Jefe A d m i -
n i s t r a t i vo , I g n a c i o S a n g ü e s a . 
A r t í c u l o s que desean adquir irse 
Ace i t e , A l c o h o l , A r r o z , A z ú c a r , 
B a c a l a o , Gafé , C a r b ó n , C a r n e , C e r -
veza, C h a m p a g n e , C h o c o l a t e , D u l c e , 
F r u t a fresca. F r u t a seca. Ga l l e tas , 
G a l l i n a s , G a r b a n z o s , Guisan tes , H o r -
ta l izas , H u e v o s , J a m ó n , J a b ó n , Je - \ 
rez. J u d í a s , L e c h e de vaca , L e c h e j 
c o n d e n s a d a . L e j í a , Lentejas , M a n t e - i 
ca de ce rdo , M a n t e c a de vaca . M e r -
l u z a , P a n , Pas t a p a r a sopa . Pata tas , i 
Pastas , Pas t e l e s» P i m i e n t o s , Queso , 
R í ñ o n e s , S é m o l a , Sesos, Sidras T a - , 
p ioca» T o c i n o , T o m a t e , Velas^ V i n o 
b l a n c o , V i n o t in to . 
L a s c a n t i d a d e s que se p r e c i s a n de j 
c a d a u n o de estos a r t í c u l o s l i g a r a n 
en l a t a b l i l l a de a n u n c i o s de las Je -
faturas A d m i n i s t r a t i v a s de los H o s -
pi ta les M i l i t a r e s de L a C o r u ñ a 
V i g o , L e ó n y O v i e d o . 
Modelo d é p r o p o s i c i ó n 
D o n . . . >, v e c i n o de . . . , cor 
d u l a p e r s o n a l n ú m , de 
clase , en te rado d e l a n u n c i o p u 
c a d o en . . . . (fecha), pa ra la adqu .^i- i 
c i ó n de v í v e r e s c o n des t ino a los 
Hosp i t a l e s M i l i t a r e s de G i j ó n , M i e r e s 
y O v i e d o , a s í c o m o t a m b i é n de los 
p l iegos de c o n d i c i o n e s , se c o m p r o -
mete y o b l i g a a s u m i n i s t r a r los ar-
t í c u l o s s iguientes , c o n des t ino a l 
H o s p i t a l de . . . . : 
. . . . k i l o g r a m o s de . . . , a l p r e c i o 
de . . . . (en letra) pesetas k i l o . 
. . . . l i t r o s de . >.. , a l p r e c i o de . . . . 
(en letra) pesetas l i t r o . 
P a r a él H o s p i t a l de . . . . : 
. . . . k i l o g r a m o s de . . . . , a l p r e c i o 
de . . . . (en letra) pesetas k i l o . 
. . . . l i t ros de , a l p r e c i o de . . . . 
(en letra) pesetas l i t ro. ' 
. . . . S e p t i e m b r e de 1938. 
( F i r m a y rúbrica). 
Sr. Jefe Administratiyo de los H o s -
pitales M i l i t a r e s de A s t u r i a s . 
N ú m . r)40.-54/)(> p t á s . 
J u z g a d o de p r i m e r a ins tanc ia de L e ó n 
D o n E n r i q u e Iglesias G ó m e z , J u e z 
de p r i m e r a i n s t a n c i a de l p a r t i d o 
de L e ó n . 
H a g o saber: Q u e en este J u z g a d o 
se s iguen autos de m a y o r c u a n t í a en 
r e c l a m a c i ó n de 29.(581,65 pesetas p r o -
m o v i d o s p o r el P r o c u r a d o r D . N i -
c a n o r L ó p e z , en r e p r e s e n t a c i ó n d e l 
M o n t e de P i e d a d y Ca ja de A h o r r o s 
de L e ó n , c o n t r a D . H u g o M i r a n d a 
T u y a , y su esposa D.a J u l i a P é r e z 
Seoanez, a c t u a l m e n t e en i g n o r a d o 
pa rade ro y D . E s t e b a n C o r r a l S á n -
chez , v e c i n o de G i s t i e r n a , es tando 
a q u e l l o s autos en segundo p e r i o d o 
de p r u e b a figurando entre l a p r o -
puesta, 3r a d m i t i d a , p o r l a parte de-
m a n d a n t e , l a de r e c o n o c i e n t o de u n a 
car ta por par te de los d e m a n d a d o s , 
h a b i é n d o s e s e ñ a l a d o p a r a d i c h a d i -
l i g e n c i a el d í a v e i n t i s é i s de l a c t u a l y 
h o r a de las doce y t r e in t a en este 
J u z g a d o P l a z a de S a n I s i d ro , n ú m . 1, 
p o r l o que se refiere a D . H u g o M i r a n -
d a y su esposa c i t a d a , a los que p o r 
h a l l a r s e d e c l a r a d o s en r e b e l d í a se 
l l a m a n a t a l f in p o r m e d i o d e l p re -
sente p r e v i n i é n d o l e s que de n o c o m -
parecer les p a r a r á e l p e r j u i c i o a que 
hub iese luga r en de recho . 
D ' -do en L e ó n a dos de sep t i embre 
1 novec i en tos t r e in t a y o c h o . — 
í ^ o T r i u n f a l . — E n r i q u e Igles ias . 
— E l Secre ta r io J u d i c i a l , V a -
^ e r n á n d e z . 
N ú m . 5 2 3 , - 2 7 , 0 0 ptas . 
h í g a d o de 1.a Ins tanc ia de P o n f e r r a d d 
D o n J u l i o I ' e r ñ á n d e z Q u i ñ o n e s , J ü e z 
de p r i m e r a I n s t a n c i a a c c i d e n t a l 
de esta c i u d a d y su p a r t i d o . 
P o r e l .presente ed ic to , hago saber: 
Q u e en e l exped ien te de a p r e m i o 
que fcé s igue en este j u z g a d o c o n e l 
n ú m e r o 29 de 1936, sobre e j e c u c i ó n 
de sen tenc ia d i c t a d a p o r el J u r a d o 
M i x t o de L e ó n , I n d u s t r i a s E x t r a c -
t ivas , en j u i c i o segu ido en n o m b r e 
de los obre ros d e m a n d a n t e s H e r n a r -
d i n o P a z y otros, c o n t r a l a S o c i e d a d 
M i n a s A n t r a c i t a s M o n t a n a , S. L . , c o n 
d o m i c i l i o a c c i d e n t a l en B e m b i b r e , 
sobre c o b r o cíe s a l a r i o s p o r 5.239,65 
pesetas, y cos,tas de este expedien te , 
p o r p r o v i d e n c i a de esta fecha , he 
a c o r d a d o sacar p o r segundla vez a l a 
ven ta en p ú b l i c a subasta , c o n rebaja 
de l 25 por 1Ó0 de l t i po de t a s a c i ó n . 
los b ienes mueb le s que a c o n t i n u a -
c i ó n se r e s e ñ a n , ba jo las c o n d i c i o -
nes que p r e v i e n e n los a r t í c u l o s 1.499 ! 
y s iguientes de l a L e y de E n j u i c i a - ' 
m i e n t o C i v i l , s e ñ a l á n d o s e o a r a e l 
d í a de l remate el p r ó x i m o d í a ^ ? de l 
a c t u a l , y h o r a de l a s once , en l a Sa l a 
A u d i e n c i a de este J u z g a d o . 
pago c o m o g a r a n t í a y par te 
remate . 
P o n f e r r a d a , 7 de S e p t i e m b r e de 
1938.-III A ñ o T r i u n f a l . — J u l i o Fei 
n á n d e z . - E l Secre ta r io , F e r n a n d 
R u i z de l A r b o l . 





91 r a í l e s , peso 3.185 k i l o s , a 500 
pesetas t one l ada 1.592 
5 vagones de m i n a s , a 250 pe-
setas c a d a u n o 
U n a c r i b a de a l a m b r e de 70 
m i l í m e t r o s , 2 de 40 m / m , 
2 de 25 m / m , 2 de 15 m / m , 
2 de 12 m / m , 2 de 10 m / m , 
y u n a c h a p a de 40 m / m 
U n c a m b i o de v í a 
D o s ca r r e t i l l o s 
U n t r o n z a d o r y u n s e r r ó n , . . . 
L a a z u e l a 
T r e s p ique tas 
T r e s gavias y c u a t r o p a l a s . . . 
E l cabrestante, c o n 60 met ros 
de c a b l e de 12 m m 400 
L a p l a c a g i r a t o r i a 150 
L a fragua p o r t á t i l 30 
Ü n a rca de m a d e r a 5 
U n a b a t i d e r a 1 
U n a s ie r ra de c o r t a r h i e r r o . . . 3 
U i a estufa usada , n ú m . Í 0 . . . 25 
U n a b o m b a , c o n m a n g a y a l -
cacho fa 200 
U n b a r r e n o 1 








25 p o r 100 de rebaja , q u e d a r edu -
c i d o a 3.508,50 pesetas e l t ipo de ta-
s a c i ó n p a r a esta subas ta . 
Condiciones 
1. a P a r a t o m a r parte en l a subas-
ta , d e b e r á n los l i c i t a d o r e s depos i t a r 
p r e v i a m e n t e en l a mesa d e l J u z g a d o 
u n a c a n t i d a d i g u a l , p o r lo menos , a l 
d i e z p o r c i en to d e l t i p o de l a tasa-
c i ó n , s i n c u y o r equ i s i t o no s e r á n a d -
i h i t i d o s . 
2. a N o se a d m i t i r á n pos turas que 
n o c u b r a n las dos terceras par tes 
d e l t i p o de t a s a c i ó n . 
3. a E l ejecutante p o d r á t o m a r 
par te e n l a subas ta s i n depos i t a r 
c a n t i d a d a l g u n a . 
4. a L o s d e p ó s i t o s h e c h o s en la 
mesa de l J u z g a d o s e r á n devue l tos 
a l t e r m i n a r s e el ac to d e l remate , a 
e x c e p c i ó n h e c h a de l a d e l me j o r 
postor , que q u e d a r á d i c h a s u m a 
J u z g a d o m u n i c i p a l de Valderruedc 
D o n B a s í l i d e s G ó m e z D i e z , Juez n 
n i c i p a l de V a l d e r r u e d a . 
H a g o saber: Q u e en d e m a n d a de 
j u i c i o v e r b a l c i v i l s egu ido en este 
J u z g a d o , en r e c l a m a c i ó n de nove-
c ien tas noven ta y dos pesetas, a ins-
t a n c i a de D . S a l v a d o r A l v a r e z Pas -
c u a l , v e c i n o de V a l d e r r u e d a , c o n t r a 
D . R i c a r d o G o n z á l e z M a n z a n e d o y 
su mu je r D.a D e m e t r i a A l v a r e z P r i e -
to, v e c i n o s , de V a l d e r r u e d a , é l de i g -
n o r a d o pa rade ro , p o r au to de esta 
fecha he a c o r d a d o c i t a r a d i c h o de-
m a n d a d o p o r m e d i o d e l BOLETÍN 
OFICIAL de esta p r o v i n c i a , p a r a que 
e l d í a 22 d e l a c t u a l , y h o r a de las 
d i ez y seis, c o m p a r e z c a c o n sus p rue -
bas ante l a A u d i e n c i a de este J u z g a -
do , a fin de contes ta r a la d e m a n d a , 
p o r sí o p o r m e d i o de a p o d e r a d o 
que l ega lmente le represente, aper-
c i b i é n d o l e que, de no h a c e r l o a s í , se 
s e g u i r á e l j u i c i o en r e b e l d í a y le pa -
r a r á e l p e r j u i c i o a que h a y a l uga r 
en de r echo . 
Y p a r a su i n s e r c i ó n en el Bo) 
OFICIAL de esta p r o v i n c i a , a fi> 
que s i r v a de c i t a c i ó n a l d e m a n d ; 
e x p i d o el presente en V a l d e r r u e 
a 1 de S e p t i e m b r e de 1938.—III A 
T r i u n f a l . — E l J u e z m u n i c i p a l , B a 
l ides G ó m e z . — E l Sec re ta r io , A n ^ e i 
F e r n á n d e z . 
Y documento^ 
M u r í a s de Paredes a ^ d0 c 
Z ^ e . 1938 . -III A ñ o T d u n ? ^ 6 ^ 
cc iden ta l , J o s é ^ 1 
N ú m . 5 4 1 . - ^ 0 ^ ^ 
cío P A R T I C U L A Í " 
sa Cerrajera 
D e c o n t o r m i d a d con lo n revU^ 
el a r t í c u l o 42 de nuestr as o ^ d e Z ^ 
he dispues to convoca r a todos i 
p a r t í c i p e s d e l agua de este cauce Z 
r a que e l d í a 30 de l actual, a las nue' 
ve de l a m a ñ a n a , concurran ala Jun 
ta genera l o r d i n a r i a que se celebra 
r á en d o m i c i l i o de esta Comunidad 
p a r a t ra tar lo siguiente: 
1. ° E x a m e n y a p r o b a c i ó n de la 
m e m o r i a reg lamentar ia que presen-
t a r á ei S i n d i c a t o . 
2. ° E x a m e n y a p r o b a c i ó n del Pre-
supues to de ingresos y gastos ordina-
r i o s p a r a e l a ñ o de 1939 que presen-
t a r á e l m i s m o , y 
3. ° E l e c c i ó n de vocales y suplen-
tes p a r a r eemplaza r en el Sindicato 
y J u r a d o , respectivamente, a los que 
les co r responde cesar en sus cargos. 
S i en el expresado d ía no tuviese 
efecto l a s e s i ó n por falta de mayoría 
de votos, se c e l e b r a r á la segunda el 
d í a 14 de oc tubre p r ó x i m o , a la mis-
m a h o r a y en el m i s m o local y serán 
v á l i d o s los acuerdos que se tomen 
c o n c u a l q u i e r n ú m e r o de participes 
o c u r r a n . 
. M a r i n a del Rey, 12 de Sep-
de 1938.-III A ñ o T n u n f a l . -
•Presidente, Rafael Mayo. 
N ú m . 535.-ptas, 24,00 
C é d u l a de emplazamien to 
E n m é r i t o s d e l o a c o r d a d o p o r e l 
Sr . D . A n t o n i o A l v a r e z A r e n a s , A b o -
gado, J u e z m u n i c i p a l de esta v i l l a en 
func iones de p r i m e r a i n s t a n c i a de l a 
m i s m a y su p a r t i d o , e n e l j u i c i o de-
c l a r a t i v o de m e n o r c u a n t í a , in ter-
puesto p o r D . J o s é y D,a P i l a r - M a x i -
m i n a G a r c í a R o d r í g u e z y e l esposo 
de é s t a D . M a r c e l o J o n s s e n , todos 
mayore s de edad y v e c i n o s de C a -
boa l l e s de A b a j o y P o n f e r r a d a , res-
pec t ivamente , c o n t r a D.a R o s a r i o , 
D . A l i p i o y D . J o s é S i e r r a R u b i o , 
m a y o r e s de edad , los dos p r i m e r o s 
casados y e l ú l t i m o sol tero , c u y o ú l -
t i m o d o m i c i l i o f u é e n C a b o a l l e s de 
A b a j o ( V i l i a b l i n o ) , h o y en i g n o r a d o 
pa rade ro , en r e c l a m a c i ó n de c a n t i -
d a d , se c i t a y e m p l a z a a m e d i o de la 
presente, p o r t é r m i n o de nueve d í a s , 
p a r a c o m p a r e c e r a contes tar l a de-
m a n d a a d i c h o s d e m a n d a d o s , bajo 
a p e r c i b i m i e n t o de segu i r los autos 
en r e b e l d í a , y t e n i e n d o a s u d i s p o s i -
c i ó n en esta S e c r e t a r í a l a s c o p i a s de 
^ m m m de Reíanles 
> LUS Lavaderos de Robles de Ton» 
fcm uso de las atribuciones que me 
c o n c e d e e l a r t í c u l o 44 de las Orde-
n a n z a s p o r que se rige esta Comuni-
d a d , se c o n v o c a a Jun ta general or-
d i n a r i a p a r a el d í a dos de Octubre 
p r ó x i m o , y h o r a de las diez de la 
m a ñ a n a , en l a Casa Consistorial del 
A y u n t a m i e n t o , para tratar de lo» 
asun tos siguientes; 
1. ° L e c t u r a de l acta anterior. 
2. ° E x a m e n y a p r o b a c i ó n del pre-
supues to p a r a 1939. 
3. ° E l e c c i ó n de Pfesidente v x 
c r e t a r i o d e l a Comunidad . „. 
4. ° E l e c c i ó n de Vocales del ^ " 
d i c a t o y J u r a d o de Riegos. 
5. ° P e t i c i ó n de varios P ^ f ' L 
sobre d i s t r i b u c i ó n de aguas r 
S i n o se reuniese n ú m e r o sy 
• nardos, seceje5ieci-
S i no se reunid- — e celó -
te p a r a t o m a r acuerdos, ^ ¿ ec 
u n a segunda r e u ^ o n € ¡slT1a 1 ^ 
seis d e l m i s m o n i e s . ^ ni c i t a ^ 
y l o c a l , s i n m á s ^ 
nes, y en e l l a se t o m ^ 
:-}tar 
t i e m ^ ' - i . 
^ ' w o ^ p n t e , Maree» ^22i0ü p1 
rdo* 
19#-nes, y eu c u » — q^. 
c o n los que ^ f a n ; bre d e ^ 
R o b l e s , 12 de S e p ^ 
<íúm. 537.^  
